



















































seperlunya terhadap skripsia.n Maya KhairaniNasution yang berjudul:
PerbedaanKemampuanPemecahanMasalahMatematisdanKemampuan







































Judul :Perbedaan Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematis dan Kemampuan
BerpikirKritisMatematisSiswaYangDiajar
Menggunakan Strategi Pembelajaran
Kooperatif Tipe Team Assisted
IndividualizationdanGroupInvestigationdi
MTsPAB2Sampali
KataKunci:Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis,Kemampuan
BerpikirKritis Matematis,Pembelajaran KooperatifTipe Team Assisted
IndividualizationdanGroupInvestigation
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kesuksesan penulis dalam segala kecukupan yang diberikan serta
senantiasa memberikan dorongan secara moril maupunmateril














































































































Tabel4.6KategoriPenilaian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis
























































Kemampuan Berpikir Kritis Matematis siswa yang diajar








































































































yang Diajar Dengan Menggunakan Strategi Pembelajaran




















kreatif,mandiridan menjadiwarga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab”.Bukanhanyasebatasitusaja,tetapidiharapkan
dapat membawa siswa menghadapi masalah-masalah dalam
kehidupannyasehari-haridanmampubersaingdieraglobalisasi.Menurut
Triantopendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu



















sikap untukmenemukan,mengembangkan,serta menerapkan ilmu,
teknologi,danseniyangbermanfaatbagikemanusiaan.
2




berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong”.SedangkanmisiKementrianAgamaadalahsebagaiberikut:(1)
Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama.






































(1)Memahamikonsep matematika,menjelaskan keterkaitan antar
konsepdanmengaplikasikankonsepataualgoritmasecaraluwes,
akurat,efisien dan tetap dalam berpikirkritis matematis.(2)
Menggunakanpenalaranpadapoladansifat,melakukanmanipulasi
matematikadalam membuatgeneralisasi,menyusunbuktiatau
menjelaskan gagasan dan penyelesaian matematika. (3)























walaupun bentuk soaltersebut sudah pernah dibahas dan
diselesaikansebelumnya,makadariitudiperlukanpenggunaan




mengasah siswa agarmereka memilikikompetensidasardalam
matematikasesuaidengantujuanumum pembelajaranmatematika.
NationalCouncilofTeacherofMathematics (NCTM)tahun 2000


















Prosespemecahan masalah matematismerupakan salah satu





























masih jarang dikembangkan.Rendahnya kemampuan berpikirkritis
matematissiswajugadapatdilihatdarihasiljawabansiswadalam



















































Ada beberapa strategipembelajaran kooperatifsalah satunya










































































































































































ﭐﻟَّﻠِۚﻪ َﻋﻠﻰ َﻓَﺘَﻮَّﻛۡﻞ َﻋَﺰۡﻣَﺖ َﻓِﺈَﺫﺍ ﭐۡﻟَﺄۡﻣِۖﺮ ِﻓﻲ َﻭَﺷﺎِﻭۡﺭُﻫۡﻢ َﻟُﻬۡﻢ َﻭﭐۡﺳَﺘۡﻐِﻔۡﺮ َﻋۡﻨُﻬۡﻢ َﻓﭑۡﻋُﻒ



































mana kalimatnya dalam bentuk mufrad (tunggal).Sedangkan
kemudahan(al-yusr)dalambentuknakirah(tidakadaketentuannya)
sehinggabilangannyabertambahbanyak.Sehinggajikaengkautelah
selesai mengurus berbagai kepentingan dunia dan semua




























Untuk mencaripenyelesaiannya para siswa harus memanfaatkan





















Berdasarkan uraian indikatorkemampuan pemecahan masalah
tersebut,dapatdisimpulkanbahwapemecahanmasalahadalahsuatu
kegiatanmenyelesaikansoalcerita,menyelesaikansoalyangtidakrutin,













adalah “membandingkan, membedakan, memperkirakan, menarik
kesimpulan,memengaruhi,generalisasi,spesialisasi,mengklasifikasi,
mengelompokkan, mengurutkan, memprediksi, memvalidasi,





























١٩٠ ﭐۡﻟَﺄۡﻟَٰﺒِﺐ ِّﻟُﺄْﻭِﻟﻲ َﻟٓﺄَٰﻳٖﺖ َﻭﭐﻟَّﻨَﻬﺎِﺭ ﭐَّﻟۡﻴِﻞ َﻭﭐۡﺧِﺘَٰﻠِﻒ َﻭﭐۡﻟَﺄۡﺭِﺽ ﭐﻟَّﺴَٰﻤَٰﻮِﺕ َﺧۡﻠِﻖ ِﻓﻲ ِﺇَّﻥ
َﺧۡﻠِﻖ ِﻓﻲ َﻭَﻳَﺘَﻔَّﻜُﺮﻭَﻥ ُﺟﻨﻮِﺑِﻬۡﻢ َﻭَﻋﻠٰﻰ َﻭُﻗُﻌﻮٗﺩﺍ ِﻗَٰﻴٗﻤﺎ ﭐﻟَّﻠَﻪ َﻳۡﺬُﻛُﺮﻭَﻥ ﭐَّﻟِﺬﻳَﻦ















































































3)Kemampuan dalam menyimpulkan dan mempertimbangkan nilai
keputusan.






















yang dapatmelatih siswa berpikirkritis,kreatifdan efektifserta





















































3)Teaching Group.Guru memberikan materisecara singkat
menjelangpemberiantugaskelompok.
4)StudentCreative.Padalangkahiniguruperlumenekankandan
menciptakan persepsibahwa keberhasilan setiap individu
ditentukanolehkeberhasilankelompoknya.
5)Team Study.Padatahapinisiswabelajarbersamadengan





































siswa dengan jalan demonstrasi
























Guru mencari cara-cara untuk
menghargaibaik upaya maupun





























































Dariuraian tersebutmaka dapatdisimpulkan bahwa strategi
pembelajarankooperatiftipeGIdapatdipakaiuntukmengembangkan
kreatifitassiswa,baiksecaraperoranganmaupunkelompok. Strategi
pembelajaran GI menuntut semua anggota kelompok untuk
















c.Langkah-langkah Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Group
Investigation


























































































4)Bahan yang tersedia untuk melakukan penemuan belum
lengkap.
35



















































Individualization dan Group Investigation diharapkan siswa dapat











hasilevaluasiakhirterhadap kemampuan pemecahan masalah
menunjukkankualifikasibaik.
2.Penelitian Alvia Hija,dkk jurusan pendidikan matematika STKIP









4.Penelitian Adityawarman Hidayat,jurusan pendidikan matematika
STKIPPahlawanTuankuTambusaiBangkinang,Riaumenyatakan


























:Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan
pemecahanmasalahmatematissiswayangdiajarmenggunakan





































(eksperimen semu).Penelitian inimelibatkan dua kelas yaitu kelas
eksperimenIdankelaseksperimenIyangdiberiperlakuanberbeda.Pada
kelaseksperimenIdiberikanpengajaranmateribangunruangsisidatar
untuk mengukurkemampuan pemecahan masalah matematis dan
kemampuan berpikir kritis matematis menggunakan strategi






































































































































yaknikelas VII-3 akan diberikan perlakuan menggunakan strategi
pembelajarankooperatiftipeTeamAssistedIndividualization,sedangkan































guru perlu menekankan dan menciptakan persepsi bahwa






















secara kooperatifdan bersifatpenemuan;(5)Setelah selesai
berdiskusi,jurubicarakelompokmenyampaikanhasilpembahasan




dalam bentuk tes.Tes tersebutdigunakan sebagaialatpengukur
kemampuansiswadansejauhmanapemahamansiswaterhadapmateri
tertentu.Tesyangdigunakanberupapostest.Postestdiberikankepada



















































































































































materibangun ruang sisidataryang berfungsiuntuk mengetahui
kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan suatu
















































































ditanya namun tidak sesuai
permintaansoal
2
Menuliskan salah satu unsuryang













































































1 0,560 0,382 0,337 Valid
2 0,521 0,331 0,337 Gugur
3 0,551 0,405 0,337 Valid
4 0,552 0,413 0,337 Valid
5 0,612 0,494 0,337 Valid
6 0,513 0,348
0,337 Valid
7 0,464 0,265 0,337 Gugur































































































































































































































































  1 2 3 4 5 6 7 8
SA 62 71 73 60 73 72 62 80
SB 46 48 58 41 59 56 49 45
JA 13 13 13 13 13 13 13 13
JB 12 12 12 12 12 12 12 12
PA 4,76923 5,46154 5,61538 4,61538 5,61538 5,53846 4,76923 6,15385
PB 3,83333 4 4,83333 3,41667 4,91667 4,66667 4,08333 3,75
DB 0,9359 1,46154 0,78205 1,19872 0,69872 0,87179 0,6859 2,40385














strategipembelajaran kooperatif tipeGroup Investigation. Untuk
menentukan standar minimal kemampuan pemecahan masalah
matematis siswa berpedoman pada Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM)≥65.Berdasarkanpandangantersebuthasilposteskemampuan






































































































































































































































































































































































































































































































































































































menggunakan strategipembelajaran kooperatiftipe Team Assisted




Setelah diberikan perlakuan, peneliti memberikan post-test









1 AnggaSetiawan 60 KurangBaik
2 AhmadFaridSuhanda 75 Baik
3 Abdulah 85 Baik
4 AuraNabila 85 Baik
5 BennoSetiawan 70 CukupBaik
6 DeaRizkiUtami 85 Baik
7 DitaPutriAstari 95 SangatBaik
70












































































33 WelaSalsaNabila 90 SangatBaik













































memilikikemampuan yang berbeda-beda.Beberapa siswa mampu
mengembangkankemampuanpemecahanmasalahnyanamunbeberapa
siswalainnyabelummampu.








1 60-66 2 5,55% 5,55%
2 66-72 6 16,66% 22,22%
3 72-78 7 19,44% 41,66%
4 78-86 10 27,77% 69,44%
5 86-92 6 16,66% 86,11%














































sesuaipermintaan soal,tidak menuliskan penyelesaian soal,tidak
menuliskankesimpulanadalahtidakadaatausebesar0%,jumlahsiswa
yangmemilikikategorikurangbaikataujumlahsiswayangmenuliskan
unsurdiketahuidan ditanya namun tidak sesuaipermintaan soal,
menuliskanprosedurpenyelesaianyangsingkatdanbenar,menuliskan












































1 AbdulahAziz 75 Baik
2 AbdulahRagilSiddik 65 CukupBaik
3 AgungKurniawan 95 SangatBaik
4 AdreanSyahputra 80 Baik
5 CintaRahmaListy 80 Baik
6 CitraLestari 60 KurangBaik
7 Devia 70 CukupBaik
8 DindaLestari 75 Baik
9 DindaNabila 80 Baik
10 DwiAntika 75 Baik
11 Fitrah 60 KurangBaik
12 FirzyIrawanPrasetya 65 CukupBaik
13 Frayoga 90 SangatBaik
14 Ghifan 65 CukupBaik
15 InayaAuliya 80 Baik
16 IrawanNirwana 85 Baik
17 JihanKhairani 70 CukupBaik
18 Khairunnisa 75 Baik
19 M.NurIkhsanS 90 SangatBaik
76
20 MeywaAlmega 75 Baik
21 M.Reyhan 85 Baik
22 M.ViqiAbdilah 85 Baik





25 NovaHandayani 65 CukupBaik





28 RezaAldianLubis 70 CukupBaik
29 SahikalAdzemiS 80 Baik
30 SelfiFania 80 KurangBaik
31 SitiFatimah 70 CukupBaik
32 TitoRehansyah 75 Baik
33 TriWulandari 85 Baik
34 TyaAgustin 70 CukupBaik
35 ZihanNurzannah 80 Baik





































memilikikemampuan yang berbeda-beda.Beberapa siswa mampu
mengembangkankemampuanpemecahanmasalahnyanamunbeberapa
siswalainnyabelummampu.









1 60-66 7 19,44% 19,44%
2 66-72 5 13,88% 33,33%
3 72-78 7 19,44% 52,77%
4 78-86 13 36,11% 88,88%
5 86-92 2 5,55% 94,44%











































yang diajarmenggunakan strategipembelajaran kooperatiftipe GI
diperolehbahwa:jumlahsiswayangmemperolehnilaisangatkurangbaik
ataujumlahsiswayangtidakmenuliskanunsurdiketahuidanditanya
sesuaipermintaan soal,tidak menuliskan penyelesaian soal,tidak
menuliskankesimpulanadalahtidakadaatausebesar0%,jumlahsiswa
yangmemilikikategorikurangbaikataujumlahsiswayangmenuliskan
unsurdiketahuidan ditanya namun tidak sesuaipermintaan soal,
menuliskanprosedurpenyelesaianyangsingkatdanbenar,menuliskan






















































3 Abdulah 71 CukupBaik
4 AuraNabila 65 CukupBaik
5 BennoSetiawan 57 KurangBaik
6 DeaRizkiUtami 78 Baik
7 DitaPutriAstari 81 Baik





10 HappyWulandari 78 Baik
11 IqbalSandi 61 KurangBaik
12 JesicaDwiAdelia 63 KurangBaik
13 JesicaDwiYola 61 KurangBaik
14 JoniWijaya 65 CukupBaik
15 M.AkmalHakim 71 CukupBaik
16 M.FachriFirmansyah 81 Baik
17 M.Fauzi 73 CukupBaik
18 M.Ridho 73 CukupBaik
19 MayangKartikaPutri 80 Baik
20 MutiaSaputri 81 Baik
21 NifaEfitaAjijah 66 CukupBaik
22 NiaRamadhani 81 Baik
23 NabilaDwivaPutri 70 CukupBaik
24 NabilaDwiAnggini 66 CukupBaik
25 NadiaZahara 75 Baik
26 PutriLestari 76 Baik





29 SiskaAmelia 74 CukupBaik
30 SajdahAdelia 79 Baik
31 SuryaArdiansyah 70 CukupBaik
32 TatiaWulandari 76 Baik
33 WelaSalsaNabila 78 Baik
84
34 WahyuAgusPranata 80 Baik
35 YussiAliciaPutri 74 CukupBaik













berpikir kritis matematis siswa yang diajar menggunakanstrategi





berartikemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar
menggunakanstrategipembelajaran kooperatiftipe Team Assisted
Individualizationberadadalamkategoribaik.
Sedangkanmaknadarihasilvariansidiatasadalahkemampuan











standar deviasi yang diperoleh pada siswa yang diajar

















1 57–61 5 13,88% 13,88%
2 61–65 5 13,88% 27,77%
3 65–69 2 5,55% 33,33%
4 69–73 9 25% 58,33333
5 73–77 5 13,88% 72,22%







































































































4 AdreanSyahputra 63 KurangBaik
5 CintaRahmaListy 72 CukupBaik
89
6 CitraLestari 52 KurangBaik
7 Devia 71 CukupBaik
8 DindaLestari 63 KurangBaik
9 DindaNabila 62 KurangBaik
10 DwiAntika 81 Baik
11 Fitrah 72 CukupBaik
12 FirzyIrawanPrasetya 71 CukupBaik
13 Frayoga 62 KurangBaik
14 Ghifan 69 CukupBaik
15 InayaAuliya 67 CukupBaik
16 IrawanNirwana 72 CukupBaik









20 MeywaAlmega 72 CukupBaik
21 M.Reyhan 52 KurangBaik








25 NovaHandayani 74 CukupBaik




28 RezaAldianLubis 74 CukupBaik
29 SahikalAdzemiS 92 SangatBaik
30 SelfiFania 57 KurangBaik





33 TriWulandari 70 CukupBaik
34 TyaAgustin 77 Baik
35 ZihanNurzannah 81 Baik























berartikemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar


























Kelas Interval Frekuensi Persentase
Persentase
Kumulatif
1 52-59 5 13,88% 13,88%
2 59-66 5 13,88% 27,77%
3 66-73 14 38,88% 66,66%
4 73-80 7 19,44% 86,11%
5 80-87 3 8,33% 94,44%



























































































No NamaSiswa SkorKPMM SkorKBKM
1 AnggaSetiawan 60 61
2 AhmadFaridSuhanda 75 65
3 Abdulah 85 71
4 AuraNabila 85 65
5 BennoSetiawan 70 57
6 DeaRizkiUtami 85 78
7 DitaPutriAstari 95 81
8 FitrianiRamadhani 70 60
9 GhifariFatharaMuzaki 75 62
10 HappyWulandari 85 78
11 IqbalSandi 60 61






















































































































pemecahan masalah matematis dan kemampuan berpikir kritis
96






























1 55-61 8 11,11% 11,11%
2 61-67 5 6,94% 18,05%
3 67-73 10 13,88% 31,94%
4 73-79 16 22,22% 54,16%
5 79-85 19 26,38889 80,55%
6 85-91 8 11,11% 91,66%

















































sesuaipermintaan soal,tidak menuliskan penyelesaian soal,tidak
menuliskankesimpulanadalahtidakadaatausebesar0%,jumlahsiswa
yangmemilikikategorikurangbaikataujumlahsiswayangmenuliskan
unsurdiketahuidan ditanya namun tidak sesuaipermintaan soal,
menuliskanprosedurpenyelesaianyangsingkatdanbenar,menuliskan













































2 AbdulahRagilSiddik 65 69
3 AgungKurniawan 95 71
4 AdreanSyahputra 80 63
5 CintaRahmaListy 80 72
6 CitraLestari 60 52
7 Devia 70 71
8 DindaLestari 75 63
9 DindaNabila 80 62
10 DwiAntika 75 81








15 InayaAuliya 80 67
16 IrawanNirwana 85 72
17 JihanKhairani 70 75
18 Khairunnisa 75 67
19 M.NurIkhsanS 90 71
20 MeywaAlmega 75 72
21 M.Reyhan 85 52
22 M.ViqiAbdilah 85 70
23 M.Apriandi 65 79
24 NadisaEmiyana
Nasution 95 81
25 NovaHandayani 65 74
26 PutriSriWardani 80 57
27 RaniPuspitaRamadhani 70 78




30 SelfiFania 80 57




33 TriWulandari 85 70
34 TyaAgustin 70 77
101
35 ZihanNurzannah 80 81

















































1 52-58 5 6,94% 6,94%
2 58-64 7 9,72% 16,66%
3 64-70 17 23,61% 40,27%
4 70-76 17 23,61% 63,88%
5 76-82 15 20,83% 84,72%
6 82-88 5 6,94% 91,66%























































































































3 Abdulah 85 AgungKurniawan 95
4 AuraNabila 85 AdreanSyahputra 80
5 BennoSetiawan 70 CintaRahmaListy 80









10 HappyWulandari 85 DwiAntika 75





13 JesicaDwiYola 75 Frayoga 90
14 JoniWijaya 70 Ghifan 65






17 M.Fauzi 70 JihanKhairani 70





20 MutiaSaputri 80 MeywaAlmega 75
21 NifaEfitaAjijah 90 M.Reyhan 85
22 NiaRamadhani 70 M.ViqiAbdilah 85




















30 SajdahAdelia 85 SelfiFania 80
31 SuryaArdiansyah 70 SitiFatimah 70
32 TatiaWulandari 75 TitoRehansyah 75


























kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang diajar



















memilikikemampuan yang berbeda-beda.Beberapa siswa mampu
mengembangkankemampuanpemecahanmasalahnyanamunbeberapa
siswalainnyabelummampu.








1 60-65 9 12,5% 12,5%
2 65-70 12 16,66% 29,16%
3 70-75 13 18,05% 47,22%
4 75-80 10 13,88% 61,11%
5 80-85 13 18,05% 79,16%
6 85-90 8 11,11% 90,27%















































































































3 Abdulah 85 AgungKurniawan 95
4 AuraNabila 85 AdreanSyahputra 80
5 BennoSetiawan 70 CintaRahmaListy 80
6 DeaRizkiUtami 85 CitraLestari 60
7 DitaPutriAstari 95 Devia 70





10 HappyWulandari 85 DwiAntika 75





13 JesicaDwiYola 75 Frayoga 90
14 JoniWijaya 70 Ghifan 65





17 M.Fauzi 70 JihanKhairani 70





20 MutiaSaputri 80 MeywaAlmega 75
21 NifaEfitaAjijah 90 M.Reyhan 85
22 NiaRamadhani 70 M.ViqiAbdilah 85





25 NadiaZahara 95 NovaHandayani 65









29 SiskaAmelia 95 SahikalAdzemiS 80
30 SajdahAdelia 85 SelfiFania 80
31 SuryaArdiansyah 70 SitiFatimah 70
32 TatiaWulandari 75 TitoRehansyah 75

























































1 61-65 9 12,5% 12,5%
2 65-69 13 18,05% 30,55%
3 69-73 20 27,77% 58,33%
4 73-77 15 27,77% 86,11%
5 77-81 12 20,83% 106,94%
















































sesuaipermintaan soal,tidak menuliskan penyelesaian soal,tidak
menuliskankesimpulanadalahtidakadaatausebesar0%,jumlahsiswa
yangmemilikikategorikurangbaikataujumlahsiswayangmenuliskan
unsurdiketahuidan ditanya namun tidak sesuaipermintaan soal,
menuliskanprosedurpenyelesaianyangsingkatdanbenar,menuliskan















































N 36 N 36 N 72
ΣA1B1= 2915 ΣA2B1= 2750 ΣB1= 5570
Mean= 80,972 Mean= 76,3888 Mean= 77,361











             
B2
N 36 N 36 N 72
ΣA1B2= 2563 ΣA2B2= 2532 ΣB2= 5204
Mean= 71,194 Mean= 70,333 Mean= 72,900











             
Jumlah
N 72 N 72 N 144
ΣA1= 5570 ΣA2= 5283 ΣA= 10853
Mean= 77,36 Mean= 73,38 Mean= 75,368


























































































































































f. TingkatKemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan
KemampuanBerpikirKritisMatematisSiswaYangDiajarDengan








































































































































35 88,806 3111,71 1,949 68,213
A
1




71 95,2576 5620,2 1,979 116,755
B
1































1 633,938 633,938 9,070
AntarKelompok 3 1160,5 387,504
295,613
2,669













signifikan antarbaris.Inimenunjukkan bahwa terjadiperbedaan
kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikirkritis
matematissiswa.























































































SumberVarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 451,574 451,574 3,328 2,732
DalamKelompok 70 11852,808 135,691    











































































SumberVarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 51,574 51,574 0,380 2,732
Dalam
Kelompok
70 11852,808 135,691    
















temuan bahwa :Tidak terdapatperbedaan yang signifikan antara
133
kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan










































perbedaan yang signifikan antarakemampuan pemecahan masalah
matematisdankemampuanberpikirkritismatematissiswayangdiajar
dengan menggunakan strategipembelajaran kooperatiftipe Team
AssistedIndividualizationdanGroupInvestigation.Secarakeseluruhan
kemampuanpemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikir
kritis matematis siswa yang diajar dengan menggunakan
strategipembelajarankooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationlebih




































































































































Kemudian pada saat penelitian berlangsung penelitisudah
semaksimalmungkin melakukan pengawasan pada saatpost-test
berlangsung.Adapunketerbatasan-keterbatasanlainnyayaitu:
1.Adanyakelemahandaritesuraianyaitu:a)pemeriksaannyalebihsulit






















































3. Tidak terdapatperbedaan yang signifikan antara kemampuan
berpikirkritismatematissiswayangdiajardenganmenggunakan
strategi pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted
IndividualizationdanGroupInvestigation.Secarakeseluruhandapat
disimpulkanbahwakemampuanpemecahanmasalahmatematis
siswayang diajardengan menggunakan strategipembelajaran
kooperatiftipe Team Assisted Individualization tidaklebih baik
daripada siswa yang diajar dengan menggunakan strategi







menggunakan strategipembelajaran kooperatiftipe Team Assisted
Individualizationdalam pembelajaranbangunruangsisidatarkelasVII
MTsPAB2Sampali.StrategipembelajarankooperatiftipeTeamAssisted












strategiyang tepatdigunakan pada pembelajaran matematika

















































Nurrizki,Dewi.2016.Pengaruh ModelPembelajaran TAIterhadap Peningkatan



































































1.1.2 Mengamalkan rasa syukur




















rasa ingin tahu, jujur,
responsif, bekerja sama,
konsisten, disiplin, rasa





rasa ingin tahu, jujur,
responsif, bekerja sama,
konsisten, disiplin, rasa



















3.9.6 Menemukan volume kubus
dengantepat.































































































































































































6.Memberikan permasalahan kepada siswa
dengancaramemberikansoaldanmeminta
siswauntukmengerjakansoaltersebut.






9.Meminta siswa untuk mengumpulkan hasil


















2.Meminta salah seorang peserta didik untuk
memimpindoasebelummulaibelajar.

















6.Memberikan permasalahan kepada siswa
dengan cara memberikan soaldan meminta
siswauntukmengerjakansoaltersebut.




9.Meminta siswa untuk mengumpulkan hasil



























































































































































































































dan volume bangun ruang


















































































































































































































































6.Meminta salah seorang peserta didik untuk
memimpindoasebelummulaibelajar.

















15.Meminta siswa untuk mengumpulkan,
menganalisisdanmengevaluasiinformasiserta
membuatkesimpulan tentang masalah yang
merekaselidiki.















































































































































































































































































































































ditanya namun tidak sesuai
permintaansoal
2
Menuliskan salah satu unsuryang













































































































































































































































































































































































































































































































































































KPMM KBKM KPMM KBKM




75 65 Baik CukupBaik
3 Abdulah 85 71 Baik CukupBaik
4 AuraNabila 85 65 Baik CukupBaik
5 BennoSetiawan 70 57 CukupBaik KurangBaik
6 DeaRizkiUtami 85 78 Baik Baik
7 DitaPutriAstari 95 81 SangatBaik Baik




75 62 Baik KurangBaik
10 HappyWulandari 85 78 Baik Baik
11 IqbalSandi 60 61 KurangBaik KurangBaik
12 JesicaDwiAdelia 80 63 Baik KurangBaik
13 JesicaDwiYola 75 61 Baik KurangBaik
14 JoniWijaya 70 65 CukupBaik CukupBaik
15 M.AkmalHakim 90 71 SangatBaik CukupBaik
16 M.FachriFirmansyah 95 81 SangatBaik Baik
17 M.Fauzi 70 73 CukupBaik CukupBaik
18 M.Ridho 80 73 Baik CukupBaik
19 MayangKartikaPutri 90 80 SangatBaik Baik
20 MutiaSaputri 80 81 Baik Baik
21 NifaEfitaAjijah 90 66 SangatBaik CukupBaik
22 NiaRamadhani 70 81 CukupBaik Baik
23 NabilaDwivaPutri 85 70 Baik CukupBaik
24 NabilaDwiAnggini 75 66 Baik CukupBaik
25 NadiaZahara 95 75 SangatBaik Baik
26 PutriLestari 75 76 Baik Baik




85 70 Baik CukupBaik
29 SiskaAmelia 95 74 SangatBaik CukupBaik
30 SajdahAdelia 85 79 Baik Baik
31 SuryaArdiansyah 70 70 CukupBaik CukupBaik
32 TatiaWulandari 75 76 Baik Baik
210
33 WelaSalsaNabila 90 78 SangatBaik Baik
34 WahyuAgusPranata 95 80 SangatBaik Baik
35 YussiAliciaPutri 75 74 Baik CukupBaik
























KPMM KBKM KPMM KBKM
1 AbdulahAziz 75 62 Baik KurangBaik
2 AbdulahRagilSiddik 65 69 CukupBaik CukupBaik
3 AgungKurniawan 95 71 SangatBaik CukupBaik
4 AdreanSyahputra 80 63 Baik KurangBaik
5 CintaRahmaListy 80 72 Baik CukupBaik
6 CitraLestari 60 52 KurangBaik KurangBaik
7 Devia 70 71 CukupBaik CukupBaik
8 DindaLestari 75 63 Baik KurangBaik
9 DindaNabila 80 62 Baik KurangBaik
10 DwiAntika 75 81 Baik Baik
11 Fitrah 60 72 KurangBaik CukupBaik
12 FirzyIrawanPrasetya 65 71 CukupBaik CukupBaik
13 Frayoga 90 62 SangatBaik KurangBaik
14 Ghifan 65 69 CukupBaik CukupBaik
15 InayaAuliya 80 67 Baik CukupBaik
16 IrawanNirwana 85 72 Baik CukupBaik
17 JihanKhairani 70 75 CukupBaik Baik
18 Khairunnisa 75 67 Baik CukupBaik
19 M.NurIkhsanS 90 71 SangatBaik CukupBaik
20 MeywaAlmega 75 72 Baik CukupBaik
21 M.Reyhan 85 52 Baik KurangBaik
22 M.ViqiAbdilah 85 70 Baik CukupBaik




95 81 SangatBaik Baik
25 NovaHandayani 65 74 CukupBaik CukupBaik




70 78 CukupBaik Baik
28 RezaAldianLubis 70 74 CukupBaik CukupBaik
29 SahikalAdzemiS 80 92 Baik SangatBaik
30 SelfiFania 80 57 KurangBaik KurangBaik
31 SitiFatimah 70 77 CukupBaik Baik
32 TitoRehansyah 75 92 Baik SangatBaik
212
33 TriWulandari 85 70 Baik CukupBaik
34 TyaAgustin 70 77 CukupBaik Baik
35 ZihanNurzannah 80 81 Baik Baik






















1 2 3 4 5 6 7 8
1 6 6 6 5 6 5 2 4 40 1600
2 4 5 6 4 5 4 6 7 41 1681
3 6 5 4 5 4 4 5 6 39 1521
4 4 4 7 3 6 5 4 2 35 1225
5 7 4 6 5 4 6 3 4 39 1521
6 5 4 7 3 7 6 6 5 43 1849
7 4 5 5 5 6 6 5 8 44 1936
8 5 6 6 6 6 5 4 7 45 2025
9 4 7 4 2 5 4 3 6 35 1225
10 7 4 6 7 6 6 6 5 47 2209
11 4 3 5 6 6 4 5 6 39 1521
12 3 4 4 2 6 6 6 7 38 1444
13 6 6 7 6 5 5 3 6 44 1936
14 4 5 5 6 6 6 4 5 41 1681
15 4 7 6 2 5 6 5 6 41 1681
16 3 5 4 4 6 6 4 2 34 1156
17 4 5 5 4 5 4 6 7 40 1600
18 4 7 6 3 6 7 5 8 46 2116
19 3 6 4 4 6 8 5 6 42 1764
20 4 5 5 3 4 4 6 4 35 1225
21 4 2 5 2 3 4 4 2 26 676
22 2 4 3 2 4 5 2 3 25 625
23 5 3 6 5 6 5 6 2 38 1444
214
24 4 4 5 3 4 3 3 5 31 961
25 2 3 4 4 5 4 3 2 27 729





508 609 715 463 720 688 535 717 ∑Y ∑Y2
∑XY 4232 4646 5091 3979 5129 4976 4329 4969    
K.ProductMoment:                  






























)=C 4746,894 4810,613 3940,749 5466,672 3539,491 4212,838 4787,954 7072,835  
rxy=A/C 0,560 0,521 0,551 0,552 0,612 0,513 0,464 0,686  







/N):(N-1) 1,727 1,773 1,190 2,290 0,960 1,360 1,757 3,833  







/N):(N–1) 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250  
Sdy 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021  
FormulaGuilfort:                  







37,977 38,023 37,440 38,540 37,210 37,610 38,007 40,083  
2.rxy.SDy.SDx=B
2










)=C 5,395 5,447 5,496 5,653 5,477 5,515 5,532 4,890  
rpq=A/C 0,382 0,331 0,405 0,413 0,494 0,348 0,265 0,444  
215
rtabel(0.05),N=25 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337  
KEPUTUSAN DIPAKAI GUGUR DIPAKAI DIPAKAI DIPAKAI DIPAKAI GUGUR DIPAKAI  







/N):N 1,6576 1,7024 1,1424 2,1984 0,9216 1,3056 1,6864 3,68  
STx
2





















1 2 3 4 5 6 7 8
1 6 6 6 5 6 5 2 4 40 1600
2 4 5 6 4 5 4 6 7 41 1681
3 6 5 4 5 4 4 5 6 39 1521
4 4 4 7 3 6 5 4 2 35 1225
5 7 4 6 5 4 6 3 4 39 1521
6 5 4 7 3 7 6 6 5 43 1849
7 4 5 5 5 6 6 5 8 44 1936
8 5 6 6 6 6 5 4 7 45 2025
9 4 7 4 2 5 4 3 6 35 1225
10 7 4 6 7 6 6 6 5 47 2209
11 4 3 5 6 6 4 5 6 39 1521
12 3 4 4 2 6 6 6 7 38 1444
13 6 6 7 6 5 5 3 6 44 1936
14 4 5 5 6 6 6 4 5 41 1681
15 4 7 6 2 5 6 5 6 41 1681
16 3 5 4 4 6 6 4 2 34 1156
17 4 5 5 4 5 4 6 7 40 1600
18 4 7 6 3 6 7 5 8 46 2116
19 3 6 4 4 6 8 5 6 42 1764
20 4 5 5 3 4 4 6 4 35 1225
21 4 2 5 2 3 4 4 2 26 676
217
22 2 4 3 2 4 5 2 3 25 625
23 5 3 6 5 6 5 6 2 38 1444
24 4 4 5 3 4 3 3 5 31 961
25 2 3 4 4 5 4 3 2 27 729
ΣX 108 119 131 101 132 128 111 125 955 37351
B=ΣX
2
508 609 715 463 720 688 535 717 ΣY ΣY
2
C=(ΣX)^2 11664 14161 17161 10201 17424 16384 12321 15625 E F
N 25 25 25 25 25 25 25 25
D=(ΣX)^2/N 466,56 566,44 686,44 408,04 696,96 655,36 492,84 625
B-D 41,44 42,56 28,56 54,96 23,04 32,64 42,16 92
Varians=(B-D)/
N




































1 10 7 4 6 7 6 6 6 5 47
2 18 4 7 6 3 6 7 5 8 46
3 8 5 6 6 6 6 5 4 7 45
4 7 4 5 5 5 6 6 5 8 44
5 13 6 6 7 6 5 5 3 6 44
6 6 5 4 7 3 7 6 6 5 43
7 19 3 6 4 4 6 8 5 6 42
8 2 4 5 6 4 5 4 6 7 41
9 14 4 5 5 6 6 6 4 5 41
10 15 4 7 6 2 5 6 5 6 41
11 1 6 6 6 5 6 5 2 4 40
12 17 4 5 5 4 5 4 6 7 40














14 5 7 4 6 5 4 6 3 4 39
15 11 4 3 5 6 6 4 5 6 39
16 12 3 4 4 2 6 6 6 7 38
17 23 5 3 6 5 6 5 6 2 38
18 4 4 4 7 3 6 5 4 2 35
19 9 4 7 4 2 5 4 3 6 35
20 20 4 5 5 3 4 4 6 4 35
21 16 3 5 4 4 6 6 4 2 34
219
22 24 4 4 5 3 4 3 3 5 31
23 25 2 3 4 4 5 4 3 2 27
24 21 4 2 5 2 3 4 4 2 26
25 22 2 4 3 2 4 5 2 3 25
Jumlah 108 119 131 101 132 128 111 125
 
SkorMaks 7 7 7 7 7 8 6 8
TK
Indeks 0,62 0,68 0,75 0,58 0,75 0,64 0,74 0,63
























10 7 4 6 7 6 6 6 5
47
2
18 4 7 6 3 6 7 5 8
46
3
8 5 6 6 6 6 5 4 7
45
4
7 4 5 5 5 6 6 5 8
44
5
13 6 6 7 6 5 5 3 6
44
6
6 5 4 7 3 7 6 6 5
43
7
19 3 6 4 4 6 8 5 6
42
8
2 4 5 6 4 5 4 6 7
41
9
14 4 5 5 6 6 6 4 5
41
10
15 4 7 6 2 5 6 5 6
41
11
1 6 6 6 5 6 5 2 4
40
12
17 4 5 5 4 5 4 6 7
40
13
3 6 5 4 5 4 4 5 6
39
 
                     
 















5 7 4 6 5 4 6 3 4
39
15
11 4 3 5 6 6 4 5 6
39
16
12 3 4 4 2 6 6 6 7
38
17
23 5 3 6 5 6 5 6 2
38
18
4 4 4 7 3 6 5 4 2
35
19




20 4 5 5 3 4 4 6 4
35
21
16 3 5 4 4 6 6 4 2
34
22
24 4 4 5 3 4 3 3 5
31
23
25 2 3 4 4 5 4 3 2
27
24
21 4 2 5 2 3 4 4 2
26
25
22 2 4 3 2 4 5 2 3
25
                       




  1 2 3 4 5 6 7 8
SA 62 71 73 60 73 72 62 80
SB 46 48 58 41 59 56 49 45
JA 13 13 13 13 13 13 13 13

















































No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1 60 2 2 -1,776 0,038 0,056 0,018
2 65 5 7 -1,234 0,109 0,194 0,086
3 70 6 13 -0,692 0,244 0,361 0,117
4 75 6 19 -0,151 0,440 0,528 0,088
5 80 8 27 0,391 0,652 0,750 0,098
6 85 5 32 0,933 0,825 0,889 0,064
7 90 2 34 1,475 0,930 0,944 0,015
8 95 2 36 2,017 0,978 1,000 0,022
Rata-rata
(X1)















No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1 57 1 1 -1,985 0,024 0,028 0,004
2 60 1 1 -1,566 0,059 0,028 0,031
3 61 3 4 -1,426 0,077 0,111 0,034
4 62 1 5 -1,286 0,099 0,139 0,040
5 63 1 6 -1,146 0,126 0,167 0,041
6 65 3 11 -0,866 0,193 0,306 0,112
7 66 2 13 -0,726 0,234 0,361 0,127
8 70 4 17 -0,167 0,434 0,472 0,038
9 71 3 20 -0,027 0,489 0,556 0,066
10 73 2 22 0,253 0,600 0,611 0,011
11 74 2 24 0,393 0,653 0,667 0,014
12 75 1 25 0,533 0,703 0,694 0,009
13 76 2 27 0,673 0,750 0,750 0,000
14 78 3 30 0,953 0,830 0,833 0,004
15 79 1 31 1,093 0,863 0,861 0,002
16 80 2 33 1,233 0,891 0,917 0,026
17 81 4 36 1,373 0,915 1,000 0,085















No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1
60 2
2 -1,776 0,038 0,056 0,018
2
65 5
7 -1,234 0,109 0,194 0,086
3
70 6
13 -0,692 0,244 0,361 0,117
4
75 6
19 -0,151 0,440 0,528 0,088
5
80 8
27 0,391 0,652 0,750 0,098
6
85 5
32 0,933 0,825 0,889 0,064
7
90 2
34 1,475 0,930 0,944 0,015
8
95 2








Oleh Karena Lhitung <Ltabel,maka hasilskortespada Kemampuan










No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1 52 2 2 -1,944 0,026 0,056 0,030
2 57 3 5 -1,414 0,079 0,139 0,060
3 62 3 8 -0,883 0,188 0,222 0,034
4 63 2 10 -0,777 0,218 0,278 0,059
5 67 2 12 -0,353 0,362 0,333 0,029
6 69 2 14 -0,141 0,444 0,389 0,055
7 70 2 16 -0,035 0,486 0,444 0,042
8 71 4 20 0,071 0,528 0,556 0,027
9 72 4 24 0,177 0,570 0,667 0,096
10 74 2 26 0,389 0,651 0,722 0,071
11 75 1 27 0,495 0,690 0,750 0,060
12 77 2 29 0,707 0,760 0,806 0,045
13 78 1 30 0,813 0,792 0,833 0,041
14 79 1 31 0,920 0,821 0,861 0,040
15 81 3 34 1,132 0,871 0,944 0,073
16 92 2 36 2,298 0,989 1,000 0,011
















No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1 55 1 1 -2,160 0,015 0,014 0,001
2 57 1 2 -1,967 0,025 0,028 0,003
3 60 3 5 -1,677 0,047 0,069 0,023
4 61 3 8 -1,580 0,057 0,111 0,054
5 62 1 9 -1,484 0,069 0,125 0,056
6 63 1 10 -1,387 0,083 0,139 0,056
7 65 1 11 -1,194 0,116 0,153 0,037
8 66 2 13 -1,097 0,136 0,181 0,044
9 70 7 20 -0,711 0,239 0,278 0,039
10 71 1 21 -0,614 0,269 0,292 0,022
11 73 2 23 -0,421 0,337 0,319 0,017
12 74 2 25 -0,325 0,373 0,347 0,026
13 75 8 33 -0,228 0,410 0,458 0,049
14 76 2 35 -0,131 0,448 0,486 0,038
15 78 3 38 0,062 0,525 0,528 0,003
16 79 1 39 0,158 0,563 0,542 0,021
17 80 4 43 0,255 0,601 0,597 0,003
18 81 5 48 0,352 0,637 0,667 0,029
19 82 2 50 0,448 0,673 0,694 0,021
20 84 1 51 0,641 0,739 0,708 0,031
21 85 7 58 0,738 0,770 0,806 0,036
22 87 1 59 0,931 0,824 0,819 0,005
23 90 7 66 1,221 0,889 0,917 0,028
24 93 1 67 1,511 0,935 0,931 0,004
25 95 5 72 1,704 0,956 1,000 0,044
















No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1 52 2 2 -2,191 0,014 0,028 0,014
2 57 3 5 -1,678 0,047 0,069 0,023
3 60 2 7 -1,371 0,085 0,097 0,012
4 62 3 10 -1,166 0,122 0,139 0,017
5 63 2 12 -1,064 0,144 0,167 0,023
6 65 5 17 -0,859 0,195 0,236 0,041
7 67 2 19 -0,654 0,257 0,264 0,007
8 69 2 21 -0,449 0,327 0,292 0,035
9 70 8 29 -0,346 0,365 0,403 0,038
10 71 4 33 -0,244 0,404 0,458 0,055
11 72 4 37 -0,141 0,444 0,514 0,070
12 74 2 39 0,064 0,525 0,542 0,016
13 75 7 46 0,166 0,566 0,639 0,073
14 77 2 48 0,371 0,645 0,667 0,022
15 79 2 50 0,576 0,718 0,694 0,023
16 80 8 58 0,678 0,751 0,806 0,054
17 81 3 61 0,781 0,783 0,847 0,065
18 85 5 66 1,191 0,883 0,917 0,034
19 90 2 68 1,703 0,956 0,944 0,011
20 92 2 70 1,908 0,972 0,972 0,000
21 95 2 72 2,215 0,987 1,000 0,013





Oleh Karena Lhitung <Ltabel,maka hasilskortespada Kemampuan
PemecahanMasalahMatematisdanKemampuanBerpikirKritisMatematis








No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1 60 4 4 -1,885 0,030 0,056 0,026
2 65 5 9 -1,091 0,138 0,125 0,013
3 70 12 21 -0,655 0,256 0,292 0,035
4 75 13 34 -0,218 0,414 0,472 0,059
5 80 10 44 0,218 0,586 0,611 0,025
6 85 13 57 0,655 0,744 0,792 0,048
7 90 8 65 1,091 0,862 0,903 0,040
8 95 7 72 1,528 0,937 1,000 0,063





Oleh Karena Lhitung <Ltabel,maka hasilskortespada Kemampuan









No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1 61 2 2 -1,866 0,031 0,028 0,003
2 63 5 7 -1,553 0,060 0,097 0,037
3 65 2 9 -1,239 0,108 0,125 0,017
4 66 1 10 -1,082 0,140 0,139 0,001
5 67 8 18 -0,925 0,177 0,250 0,073
6 68 3 21 -0,769 0,221 0,292 0,071
7 69 1 22 -0,612 0,270 0,306 0,035
8 70 4 26 -0,455 0,325 0,361 0,036
9 71 6 32 -0,298 0,383 0,444 0,062
10 72 5 37 -0,141 0,444 0,514 0,070
11 73 5 42 0,016 0,506 0,583 0,077
12 74 5 47 0,173 0,568 0,653 0,084
13 75 3 50 0,329 0,629 0,694 0,065
14 76 1 51 0,486 0,687 0,708 0,022
15 77 6 57 0,643 0,740 0,792 0,052
16 78 5 62 0,800 0,788 0,861 0,073
17 79 3 65 0,957 0,831 0,903 0,072
18 80 1 66 1,114 0,867 0,917 0,049
19 81 3 69 1,270 0,898 0,958 0,060
20 82 2 71 1,427 0,923 0,986 0,063
21 84 1 72 1,741 0,959 1,000 0,041















Var db 1/db Si² db.Si² log(Si²) db.logSi²
A1B1 35 0,0286 98,3072 3440,75 1,993 69,740
A2B1 35 0,0286 51,0796 1787,79 1,708 59,789
A1B2 35 0,0286 85,156 2980,46 1,930 67,558













Var db 1/db Si² db.Si² log(Si²)
db.log
Si²
A1 65 0,01538 107,164 6965,65 2,030 131,953













Var db 1/db Si² db.Si² log(Si²)
db.log
Si²
B1 62 0,01613 96,2950 5970,29 1,984
122,98
3






































N 36 N 36 N 72























             
B2
N 36 N 36 N 72























             
Jumlah
N 72 N 72 N 144
ΣA1= 5570 ΣA2= 5283 ΣA= 10853


























SumberVarian dk JK RJK Fhitung
Ftabel(α
0,05)
AntarKolom(A) 1 445,568 445,568 9,751
3,061
AntarBaris(B) 1 633,938 633,938 59,070


















SumberVarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 51,574 51,574 0,380 2,732
DalamKelompok 70 11852,808 135,691    







SumberVarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 572,334 572,334 4,314 2,732
DalamKelompok 70 114456,331 132,665    







SumberVarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 132,776 132,776 0,686 2,732
Dalam
Kelompok
70 13548,998 193,557    
SumberVarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 451,574 451,574 3,328 2,732
DalamKelompok 70 11852,808 135,691    
TotalDireduksi 71 12305,464      
236









SumberVarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 2037,347 2037,347 7,947 2,732
Dalam
Kelompok
70 6552,972 93,614    
















70 4768,194 68,117    

























N 36 N 72
RangkumanHasilAnalisisUjiTuckey
Sumbe
r NilaiQ Qtabel Keterangan
Q1 3,980
2,655
Signifikan
Q2 5,850 Signifikan
Q3 4,582
2,656
Signifikan
Q4 0,860 TidakSignifikan
Q5 9,782 Signifikan
Q6 6,060 TidakSignifikan
Q7 10,642 Signifikan
Q8 5,200 TidakSignifikan
238
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